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VIII.FrauHilferdipg
,MaτgaretheHδnigsberg,die母p翫erRudolfHilferdingheiratete,wurd6
・m20.J・nロ871ihWi・ng・b・ ・en・1・.lhreElt・ ・nm・1d・t・n6ieau・h,
wiedasdieElternvonRudolfHilferdinggetanhatten,be量derIsraeli.
tischenKultusgemeindean.(2}
IhrVater,Dr.PaqlH6nigsberg,warpraktischerArztundwohntein
WienI,Hohermarkt10.Margarethe(auchMargaretoderMargarete
genannt)hatteanderWienerUniversitatpro皿oviert(3⊃undwurde
ebenfallspraktischeArztin.Rudolfundsietrafenindersoz童alde皿o.
kratischenBewegungzusa皿menundbeideheiratetenam9.Mai1904,
Erwarda皿als26J翫hreundsie32Jahrealt,Siebeideschrieben「in
de皿HeiratsregisterunterSpalte刀Religion``:,,Konfessionslos``.
MargaretheH量lferdinghatte"anoutstandingpersonality",{4}bekundete
starkewissenschaftlicheundschriftstellerischeNeigungenundarbeitete
、
(1)
(2)
・(3),
Magistratsabteiluhg,WienerRathaus
Siebefandsichbis.1974 nWienI,SchGttenring25,undheutein19.Bezirk.
(4)NachDr.MiIford
＼
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wieihrMannregel皿 註Bigbeider。 〈他%θ πZ6づ 彦"卑it,〔5)allerdingsInehr
UberPrΦlemedersozialenGesetzgebunguhddersozialenMedizin.(6}
Margarethegebaraln12.September1905ihrenerstenSohn,KarlElnil
Hilferding.{7㌦KarlwasnalnedafterKarlMarx,"denRudolfamlneisten
verehrthatte.〔8〕Seinz宙eiterNa皿e,Emil,istdervonRudolfsVater.
HiIferdingverfaBteauchmehrereAufsatzefUrdie1,〈 吻2Zθ`がunter
denlPseudonyln。KarlE皿il".Da皿als .16btensieinWienIX,Lichten-
steinstraBe30.
NachdemdieFalnilievonWiennachBerlinulngezogenwar,wurde
ihrzweiterSohn,PeterFriedrichHilferding,am13.∫anuar1908in
Berlin-Sch6neberg,Rubensstrasse19.gebeoren.(9〕
Von1915an「dienteRudolfalsLandsturmarztderHabsburgerMρnar・
chie,undsobaldderersteWeltkriegzuEndewar,kehrteer .』nachBerlin
zurUck,u皿alsChefredakteuerder〃Freiheit``,desZe尊tralorgansder
UnabhangigenSozialdemokratische皿ParteiDeutschlands,zu .arbeiten.
Margaretheund.ihrezweiS6hnka皿enn圭chtmitRudolfnachBerlln,
sondembliebenweiterihWien,vielleichtweilMargaretheBerlinnicht
liebte,oderweilsiebeidenicht皿ehrIiebten.NachderS¢heidung
h・i・at・t・R・d・1f1臼22・d・ ・1923垣B・ ・li・ ・i・・Fra・,㎝ ・R・ ・a(・u・h
Rosegenannt)hieB,denDoktortitelbesaBundeinKindvon.Rudolf
,
gebar.
MargaretheverdffentlichteihreSchrift,0θ6%7伽7θg杉伽g～1926inWien
undKarl,derersteSohnausder.EhemitRudolf,anderW量enerUniver.
sitat1930zurnDoktorderPhilosophiepromoviert.【1mDochwurdeihr
・(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
⑩
MargarethesBeitragefUrdie1鞄%θZ6髭sindfolgendes:5Rezensionen(23.Jg。,
Bd.1,1905),4Rezens{onen(25。JgりBd.2,1907)upd3Rezensionen(26.Jg.,
Bd.1,1908)
AlexanderStein,R%40げ正π1ル74勿g%π44ゴ θ ご」θ%'so加 ∠47δθゴ,θ乃 θzσθg%πg.
Hamburg1946,S.5
KarlEmilHilferdingsGehurts-Schein,denDr.Milfordbesitzt.ロ
NachDr,Milford.
PeterFriedrichHilferdingsGeburtsurkunde,diedieerselbstbesitzt.
Nach侍inemPostkarte.vonKarlE。H…1ferdinganKarlKautsky,Internationaa1
.InstituutvoorSocialeGeschiedenis～Amsterdam(nachherabgekUrzt:・.IISG)KpXII
l
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、
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LebendurchdenNationalsozialis皿uszerst6rt.Siebeide曽urdenvon
denNazisfestgenoln皿en.PeterkonntesichvonWiennachEngland
retten,woerseinenNa皿eninDr.PeterMilfordanderete.Nachdeln
zweitenWeltkriegkamernachWienzurUck.
MargaretheundKarlwurdeni皿Juni1942insKonzentrationslager
Theresienstadtgebracht,indemsieeinigeMonate"berlebenkonnten,
wurdendannallerdingsil玉Ausschwitzer皿ord6tメ1i}
IX.Austro-Marxisten
QttoBauerwurdea皿5.September1881inWlengeboren.Philipp,derロ
VaterOttos,hattesichausd柱rftユgenVerh註ltnissenzumBegrUndereiner
FaktoreiinNachodinNordb6hmenundeinerTextilfabrikinWarendorf
ap』ders益chsisch今nGrenzee皿porgearbeitet.OttoBauerwuchsinbiner
Atlnosphareauf,diefreivondenSorgenderArm血tundsomitder
Entfaltungse量nerBegabungengUnstigwar.ErschloBalsKlassenbesterコ
das.Obergy孟nasiu皿inReichenbergabundli6BsichalsStudentinder
juridischenFakult批・derWiener`Universitati皿matri㎞lieren.Eswar
derstarkeWunschseinesVatersgewesen,daBderSohneinmaldie
LeitungseinerFabrik廿bernehm母n.sollte.JedochkonnteOttodiesen
WunschnichterfUllen,{12LdaersichschoneineandereLebensfrage
gewahlthatte.
InWienInachteerBekanntschaftmiteinemKreisbedeutendersozia-
listischerDenker:MaxAdler,RudolfH量lferding,KarlRenner.Sie
nahlnenihnherzlichauf,und,baldwurdeauchaufderpolitischen
Interessengemeinschafteinenichtalltaglic雇eFreundschaft,Nacheine皿
gelneinsamenAusflugmitBauer.undHilferdingi皿FrUhjahr1902schrieb
KarlRennerfolgendesGもdicht:
⑳ImWienerRathausistdieamtlicheVersiQnihrerErmordungdesstandesamtliche
Notizerhalten:,ρMitrechtskraftigenBesch1UssdesLandesg6r童chtesfUrZivilre・
chtssachenWien,Zahl48T66/59-5,wurdedieEhegatt圭n[RudolfHilferdings]
fartoterklar亡.undalsZeitpunktdesTodesder8.Mai1945もestimmt,``・(St
..[andes]A[血teコWien-InnereStadt-Mariahilf.`Nr281島/1959)
-⑫
、JuliusBrauntha1,0ttoBauer.EillLebensbild..in:0≠≠oβ σ%¢2霞,鼎 ηθ ∠4κ3ω α配
σ%53θ 勿 卿Lθ δ餌3御 擁(nachherab窪ekUrzt:14%sωα海の,Wien1961,S.9-14
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DieRosserastenimWageh
wirfuhrendahin加drei'n,'
w圭rh6rtendieHufe血ichtschlagen,
dieR註defnichtrasselnamStein.
DieR註der,daswarenGedanken,
BlitzradervonLichtundGut!
DieRosse,dibhurtigen,schlanken:
T3twille,HoffenundMut!
DieAchseaber,diefeste,
噛
dranMannundRadundRoB,
daswarvomGef註hrtdasbeste:
DieFreundschaft,die,unsumschloB!(13〕
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Es量stinteressant,daBBauersS加dienrichtung卑itderHilferdings
fastidentischwar.BauerwardurchdieBernstein-Debatte'angeregt
wordenundversuchte,diemodernen"Konkurrenzerscheinungen"(14】zu
erfolschen.NachdemBauerseineAufsatz。Marx'sTheoriederWirt・
sch琢ftskrisen``α5}inderハ1セ%θ%Z6露verdffent王ichthatte,untersuchteer,
wieRddolfHilferding,dasProbIe血derSchutzz611e,daロnwidmeteer
seinInterssedelnImperialismus.Beiletzterelnbeschaftigteihnvor
allemdieNationalitatenfrage,weilsiedasgr6Bteunddringendeste
ProblemfUrdie6sterreichischeSozialdemokratieundgleichzeitigmit
demIlnperialism-Problemengstensverknapftwar..
MaxAdlerhatteimJahre1903ge皿einsa皿mit.RennerundHilferdi翁g
i聡WiendenVerein。Zukunft∬gegrUndet,derdieersteWienerArbei・
terschuleeinrichtete.{16}Anfang1904wurdendie"刀4σ㍑ 一S渉%4げθπ∬von
MaxAdlerundHilferdingherausgegeben、SeitOktober1907'geben
Bauer,AdolfBraunundKarlRennerdiembnatlicheZeitschrift,,Der
? ㌻?? ?
Ibid.,S.16'『,/
BaueranKautsky,19.Mai1904,IISGKauセskyArchiv
In:ハ 勉z昭Zθ 髭,Jg.26.,1904/05,Bd.1,(1)S.∴133-138;(II)S.164-170
Bauer2MaxAdler.in;1)θ71ζ吻彿錫1937311ach;∠4%εz槻 んらS.234
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Ka皿pf",eintheoretischesOrgander.Arbeiterbewegung,heraus.Infolge
dieserAktivitatennanntemandi夢jungenLeute電Austro-Marx量sten',zu
deneauBer'Adler,Hilferding,Braun,Renner,Bauer,auchnochGustav
Eckste靴n,FriedrichAdleru.a.geh6rten.MankannsiealsSchUlerbz宙.
Anh註ngervonDr.VictorAdlerbezeichnenldensiealleずalseineArt
Lehrerverehrten.(17}
DerersteBandder"ハfα7κ一S∫%46侃"warVictorAdlergewidmetund
dasVorwor仁zeigtedieAbsichtderAutoren,denRevisionismuszu廿ber・
winden.〔18}DieserBandenthaltdreiAufsatze.DerersteistHilferdings
。B6hln-Bawerk'sMark-Kr至t量k",diedurch耳autskysAblehnungzwei
Jahrelangunver6ffentlichtblieb.DieHerausgebernotierten,・daB
.HilferdingsArbeitbereitsEnde1902imManuskriptvorgelegenhat.〔19〕
RudolfschriebanKautskyvorde皿ErscheinendesAufsatzes:
"DerRaummangelderN[euen]ZeitisteinKrebsschadennichtnur
f廿rRedaktionu[nd]Mitarbeiter..daswareschlieBlichnoqhdas
Wenigste,sonder耳fUrdieVerbreitungu[nd]Weiterentwicklungder
Theorie[desMarxismuS],wof紅rsiedaseinzigeOrganist.Dawerden
auchdieMa俣Studiennichtallzuviel註ndernk6nnen,dieamSchloss
desM6natsendlichherauskommenwerden.``・ ・
Hilferdinghat毛ealsodasWerkinder〈陀%θ%Z6露ver6ffentlichen
wolleh,「sicherlichweilsiesoberUh血twar.AuBerdemerhieltmanals
MitarbeiterbeideガMarx・Studien乳keinHonorar."Sie[=Marx・Studien]
sindaufdenVerleger乱ngewiesen,mUssensichbezahltmachenu[nd]ゆ
davonwirdesabh註ngen,wiealtsieerscheinen11[ndコwasbesonders
宙ichtigist,obbieArbeitenhonoriertwerdenk6nnen.pazusindsiefUr
gr6BereArbeitenbestimmt.WirbrauchehaberauchRaumfUrmittlere
Arbeitenu[nd]dieBistnurIh6glichdurchVergr6BerungderNLeuen]
Z[eit]_``〔20】
AuBerHilferdingundRennerinteressiertensichauchdie6stさrrei.
⑰"IchhabeeineunbegrenzteHochachtungvorseinem[=V.Adler]Charakter.
,,(HilferdinganKautsky,24,0kt。1905,
⑱ ル血 グκ一S`%漉 θη,Bd.1,S.1、
⑲16∫4りS・VIII
IISGKDXII596)
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chischensozialdemokratischenIntellektuellenfUrdieB6hエn'scheWert・・
theoriαE董nBe量Spielf賛rdiese,InteresseiStFrauDLHeleneLandau,
dieausdemjUdischenBUfgeftu皿1Polenssta窪瓦皿teundinWienund
ZUrichNationa16konoln量estudierthatte.Ihre,Dissertationbehandelte
dieB6hln-Bawerk'scheGrenznutzentheorie。Wei田errundFrauLand毎U
sehrρftmitHilferdingundseinenFreundenzusalnlnentrafen,dis㎞tier・
tensieh6chstwahrscheinlichInitRudolfauchhberdasselbeThe皿a,da
dieserinderZeitseineB6hm-Kritikvorbereitete。
DerzweiteAufsatzindenMα7κ 一S伽4ゴ θ%warvonJosefKarnerコ
(PseudonymKarlRenners)':"Diesoz圭aleFunktion .deτRecbtinstitute``.
Derdritte,。KausalitatundTeleologiehnStreiteu皿dieWissenschaft"
sta阻mtevonMaxAdler. 幽
NachderVer6ffentlichungschriebHilferdinganKautskyundbatihn・
ulneineRezension:。Esthut担irsehrleid,dassSiedieMarx-Studien
nichtselbstbesprechenwerden.Nichtnurweilwiralledre至pers6nlich
den,gr6BtenWertgerad6aufIhrUrteillegen.Es唾rdauchjedem
Andernvielschwierigersein,diedreiArbeitenzusammenzubesprechen.
EinebaldigeBesprechungistunsabernatUrlichbesQndersjetztnaρh
d㎝ErscheinenderBernstein-KritiksehrerwUnscht.Wareesallzu
anspruc恥voll,Siezubitten,zun註chstdenBandalssolchenanzuzeigen
u[nd]eineKritikderEinzelarbeitensichvor加behalten."'のロ
Erschlugweiterhinvor:,,UbrigensisteineBesprechungdererstenzwei
Arbeitenjaleicht皿6glichuこnd]nurdieAdler'schemachtwegenUmfa-
ngu[nd]StoffmehrMUhe.{21〕,,WennMaKAdlervondieselnBriefgewuBt
hatte,wUrdeer,sichersehrverargertUberdenEhrgeizHilferdin怠s
gewesensein.Aber㌻rotzdemr臼zensierte、Kautsky母ieAufsatzenicht
undRudolffragteihn,alsernichtsII真ehrvonKautskyh6rte,ineinem
spaterenBrief:。WarenSiemitIneinerMarx-Kritikzufrieden?``{22}
1907wurdederzweiteBandderMo㍑ 一S劾4ゴ6%verδffentlicht.Er
beinhalt¢teausschlieBllchBauersgroBesWerk".0づθ ハ励o鰯 拗'θ 嬢 σgθ
⑳'HilferdinganKautSky,Wien20.XII.[19]03,IISGKDXII585
⑳Ders.,27.IV.1904,IISGKDXII586
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鰯44∫ θ80gゼ α膨6御o々7α'ゼ θ",Diesmaエ.besprachKautsky,seinemFreund
Bauerzuliebe,ineinerspezidlenNulnmer(23〕der、磁 粥 πZ6πdieseAr・
beit.
Nach'derB6h茸n-KritikbeschaftigteslchHilferd量ng.weitermitder
neu6nForlndesKapitalismusAber・seineZeitfUfeinausfUhrliches
StudiumwurdedurchdieT註tiβkeitinseinermedizinischer'Praxis,di6
erfUrse量nenLebensunterh凱ltdringendbraucht,erheblicheingeschr註nkt.
ErbefandsichsomitindemDilem皿a,dieIMedizinalseinMitte正des
LebensgegenNatio鰍IOkonomiealseine111ZweckdesLebenszusetzen.
InseinerfreienZeitarbeiteteervielinBibliotheken.Erbenutzte
wahrscheinlichdieUniversitatbibliothekinWienunddenjuridisch-
politischenLeseverein.
ImS。 ㎜er11071ernteHiIferdingLeoTrotzkikennen.Erwohnte
zwarseit1906inBerlin,aberwennernachWienkam,besuchteer
Trotzkiundbrachteihn'mitseinenWienerFreundenzusammen:Ottoく
Bauer,MaxAdlerundKarlRenner.DaswarensehrgebildeteMehschen,
di6aufverschiedenenGebietengegenUbミrTrotzkieinenWissensvorsprung
hatten.Deshalbh6rtedieserim皿er皿itgroBe皿InteresseihrerUnter-
haltunginCaf6,,Zentral``zu:
"Dochschonsehrbaldgesell重esichzulneinerE=Trotzkis]Auf皿er奪・
sa血keiteinErstaunen,DieseMenschenwarenkeineRevolution註re.
MehrnQch:siestellteneinenMenschentypdar,4erde!nTypusdesロ し
R6volutionarsentgegengesetztwar.""BesondersverblUfFtemich,daBdiese
gebildetenMarxistepabsolutunf銭h三gwaren,dieMarxscheMethode
anzuwenden,sobaldesu皿groBepolitischeProb正e皿e,besondersu皿deren、
revolutionareWendungenging." .
"DerAustrolnarxistabererwiessichzuofta1SeinPhilister,derdenノ
einen,odendenanderenTeilderMarxschenTheoriestudierte,wieInan
Jusstudiert,undvondenProzentenvoln㌧,Kapital"1ebt.Imalten,
kaiserlichen,hierarchischen,betriebsamenundeitlenWientltulierten
囲.Dersり14.III.[19]05.IISGKDXII588
⑳Kautsky,惚 躍oπ α姥 薦%π4.・.1雇67π α露o紹Z2'磁'Stutセgart1908[Erg註nzungs二
heftezur」 ～珍%θπZ6ゴ',Nr.1,1907/1908〔]'
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d量eMarxisteneinanderwonnevo111nit。HerrDoktor".DieAゴbeiter
redetendieAkademikeroftlnit"GenosseHerrDoktor"an."(24,
X.Striek-Debatte(1)'`'
Bisins20.JahrhundertistderGeneralstreikinderinternationalen
sozialdemokratischenBβwegungtraditionellabgelehntworden,weiler
alseinanarchistischeroderanti-parlamentarischerVersuch.betrachtet
wurde.AuchFr量edrichEngelsstanddelnStreikablehnendgegenqber:
"DerallgefneineStrikeistinlbakunistischenPrOgrammderHebe1,
derzurEinleitungdersozialenRevolutionangesetztw圭rd.Einessch6nen
-MorgensIegepalleAfbeiterallerGewerkeeinesLandesodergarder
ganzenWeltdieArbeitniederundzwingendadurchinlangstensvier
WochendiebesitzendenKlassen,entwederzuKreロzzukriechenoder
aufdieArb¢iterioszuschlagen,soda6diesedanndasRechthaben,si6h
・・Yert・idigenunρb・idi・・e・G・1・g・ ・h・itdi・gan・ealt・G・ellsc脚
UberdenHaufenzuwerfen...EinerseitswerdendieRegierungen,beson.
derswe皿mans王edurchpolitischeEnthaltungermutigt,weder母ie
OrganisationnochdieKassederArbeiterjesoweitk6mmenlassen;und 、コ　
andrerseitswerdendiepoIitischenEreignisseunddieUbergriffeder
herrschendenK正assend量eBefreiungderArbeiterzuwegebrillgen,1a∬ge
bevordasProletariatdazukommt,sichdieseidealeOrganisationund
diesen.kolossalenReservefondsanzuschaffen.Hatteessieaber,sobra聴
chteesnichtdenUlnwegdesallgemeinenStrikes,umzumZielezu
gelangen.``(25}
Inder之eitEngels'magdieseTheorienichtfalschgew6sensein.
Aberd量eSituationhattesichseitdelnver註ndert,dasichdieArbeiter.
bewegungweiterentwickelteunOdieNotwendigkeitdesGeneralstreiks.
erneutdiskutabelwurde、
⑳
LeoTrotzki,漉 勿 五θδθ鴛。Berlin1930,S.198ダS.199-200.Ailerdingsstand
TrQtzkiindieserZeitdenAustromarxistennichtsokritischgegen廿ber.
FriedrichEngels,DieBakunistenanderArbeit.Denkschrift{iberdenAufstand
inSやanienimSommer1873.in:ル 勉 アκ8η9εJsπ θ7海θ.Bd.18,.Berlinユ963,S.
480-81'"
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1無seine皿Aufs郎z,,ZurFragedesGeneralstreiks``,derOktober1903in　
derハ 陀%6πZθ づ'〔26).erschien,auBertesichHilferdingtheoretischzu皿
ProblemdesGeneralstreiks:。lnklassischerWelsehatFriedeichEngels巳
'inderVorredezuden
,Klassenka皿pfeninFrankreich'dieheutigeTaktik
desProletariatsundihreNotwendigke1tgezeidhnet.・Undimmer'gr6Ber
叩erdendieErfolge,diediesTakt孟kerziehlt.κDieseTakt量kbedputet,
denwegdesParlamentarismuseinzuschlagθn.undderArbeiterbewegung
■egitimitatzuverschaffen:"DieGesetzlichkeit_sinddiepolitischen
ReChte,vorallemdaswichtigstedasWahlrecht."Zwarist。das
Parlalnent_・dasHerrschafts皿ittelderBourgeoisie``,〔27》aberHilferding
sieht董nderBeseitigungdesZensuswahlrechtseinZielderArbeiterbe・
wegung:"DadaSParlalnenltaberHerrschaftsmi毛telderbesit乞endenKla・
sseist,soko血lntf廿rseineBildungzunachstnaturgemaBihBetracht
diebesitzendeKlasse;dieHerr白chaftderBourgeoisiefindetihrennatUr・
1i・h・nA・ ・d・ucki・.d・・、Herrsch・ftd・ ・Z・ 岬 ・w・h1・echt・ ・"～'8'・D・ 皿
WesendesbUrgerUchenaberentspricht."dasZensuswahlrecht."
"DieBeseitigungdesZensusbedeutetdieM691ichkρitderBeseitigung
derBourgeoisherrsch3ft."Dasallgeme孟neWahlrechtgibtalsode皿Pro-
letariateinestetswachsendeVertretung.〔29)
Zu皿SchluBdieserArbeitbeziehterbanneindeutigundposit孟ve
StellungzurTaktikdesGeneralstreiks:。Diewirtsch技ftlicheMachtdes
ProletariatsistaberbegrUndet孟nseinerUnentbehrlichkeitf茸rProdu-
ktion,undsieerscheintalleininderM6glichkeitderStillsetzungdieser
Produktion.DennStiIlsetzungderProduktionistdaseinzigentscheidende
Zwangsmittel,dasdemProlet哉riatgegenUberderZwangsgewaltdesStaa・
teszuGebotesteht,.》.``HilferdingsiehtalsodenSinndesGeneralstreiks
inderwirtschaftlichenMachtdesProletariats.Dannbeschaftigtsich
er皿itdemFroble皿,zwischenGeneralstreikundpolitischerAufgabe.
〃Solldieparla皿entarischeTaktik,・welcheundbishervo耳ErfolgzuErfolg
㈱in:N.Z.,Jg.,1903/1904,Bd.1,.Nr.5
⑳:1φ 冨4りS.134
28}Ibid.,S.137・
29)1bid.,S.138
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gefUhrthat,nichtpl6tzlichein訟a1、vonunserenGegnemuns.unm691ich
gθmachtwerden,somuBdasProletariatbereitsein,dasaIlgemein6
Wahlrecht皿itdemIetzゆMittelzuverteidigen,dasihlnzuGebot6
steht.HinterdemallgemeinenWahlrecht
muβstehenderWillezu皿Generalstreik.
DerGeneralstreikmuBsodieregulativeIdeedersozialde孤okratischen
し
Taktikwerdenκ 。
AllerdingsgrenzteersolcheAffirmation4esGeneralstreiksaufspezi・
fischepolitischeZweckeein・:。Er[=GgneralstreikコistkeinMittel, ,
pseudorevolutionarePutscheherbeizufUhren..."(3も⊃ 。EristeinMitte1,
ftireinenbegrenztenZweck:dieGrtmdlagezuerobernoderzusichern,
aufdereinestetige,k6nsequente,aberenergischeunderfolgreiche
proletarische、Akt圭on皿6glichist。"〔3n
DapachbehandelterdasProblem,obdθrGeneralStreikUbeセhauptreali・マヤ ノ
siertbarist:。D量eseFrage'kannhiern互ghtimeinzelnenbeantwortet
word合n_.Aberdaseine量stk1歌r:DerGeneralstreik皿uBm6glichsein,
sollandersderSozialis皿usselbst,derSiegdesProletariats皿691量ch
sein._DieVerneinungderM691ichkeitdesProletariatsbedeutet_
.eineSelbstaufgabedesProletariats,,(32}
WirvervollstandigendieseseineDi3kussiondurcheinenBrief,㈹
denerzusammennlitdelnManuskriptanKautskyschickte。Dieser、Brief
zeigtseineAuffassungklareralsdieArbeitselbst.Esscheint,daBseine
GedζnkenzumProblelndesGellerals㌻reikswiea堕chb6iRosaLuxemburg
vombelgischenGeneralstreikangeregtworden:.
"IchUbersendeIhnen[=Kautsky]denveτsprochenenArtikelUberden
Generalstre量k.Ichfasste』denGedanken,ihnzuschreibenschonnach.
derbelgischenNiederlage"u血d"sc車riebihndannwahrendderAbstra・
ktionge窪endenZolltarifnieder,alseseinenAugenblickscheinen
konnte,alsware4erallgelnelneWahlrec璋un皿ittelbargefahrdet、"Es
'
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handeltesichalsodurchausumkein、aufDeutschiandbeschr典nkte5Pro・
blem,undu皿di6Frage,wie .sch廿tzenwirdasallgelneineWahlrecht
unddamitdieparlamentarischeTaktik."DereinzigewirksalneSc㎞tz
fUrdasWahlrechtbestehltinderMachtdesProletariatsalsProduzen・
ten``."DerGeneralstreikhat...nurdiesbeschrankteGeltungsgebiet,
4ieparlament&rischeTaktik加erm6glichenod[er]siezuerhalten."
"DasParla皿entistderBoden,wowirtschaftlicheMach.tinpolitische
verwandeltwird.DieseUm加andlungldiesichhe廿tenur加Gunsten
derBourgeo量sievollzieht,kannaberendlichauchzuGunstendesProle・
tariatSerfOlgen,イ`
Wirfassen.HilferdingsGeneralstreik-Diskusslonzusalnlllen.Ihre.Chara
kteristikensind,erstens,'daBerdieStellungdesArbeitersnurvonder
wirtschaftlichenSei㌻eausbetrachtet;zweitens,daBerdenGeneralstreik
nuralsStUtzedesa11gemeinenWahlrechtsund・derparla皿entarische
Taktikbestilnme;drittens,daB・erihnimallgelneinbejaht.
DieBedeutロngseinerDiskussionbestehtdarin,daBsieim[sozialde皿o・P
kr哉tischenLagereinederfrUhestenDiskussionwar,inderderGeneral・
streik.bejahtwird.DamlthatHilferdingeinenSchrittUberRosa
Luxe皿bur琴hinausgetan.DiedeutscheSozialdeロ玉okratiemach㌻ei905
denGeneralstreikzuroffiziellenParte圭1inie,sodaBdiesefastmitHilfer・
dingsTheorieidentischwurde.'
'
(lchdankedaf廿r,daBPrbf.『NakagawaundDr.Br6schdenStildieger
Arbeitverbesserten.)
